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METGES, CIRURGIANS, I APOTECARIS EN LA 
VILA DE SITGES DURANT EL SEGLE XVII 
P e r e  SERRAMALERA I COSP 
Son v u i t  els  " L l i b r e s  d e l  C o n s e l l  d e  l l U n i v e r s i t a t  d e  
S i t g e s "  que e s t a n  d i p o s i t a t s  a 1 ' A r x i u  ~ i s t b r i c  d ' a q u e s t a  
v i l a  i comprenen e l  p e r í o d e  e n t r e  1642 i 1803, permetent-  
nos l a  s e v a  l e c t u r a  t e n i r  una v i s i ó  v i s c u d a  d e l  res& s i t g e -  
t i ;  d ' a q u e l l s  f e t s  que t r a s b a l s s a r e n  l a  v i d a  p a c í f i c a  d ' u n  
p o b l e  m a r i n e r  i a g r í c o l  d ' u n s  1500 h a b i t a n t s ,  quan comencem 
a q u e s t a  re lació d e  metges ,  c i r u r g i a n s  i a p o t e c a r i s  que v i s -  
queren en  e l la .  
E l  " C o n s e l l  d e  l a  T r e n t a s i s e n a "  era l ' a s s a m b l e a  consu l -  
t i v a  d e l  govern d e  l a  v i l a  d e  S i t g e s ,  compost p e r  t r e n t a -  
sis c a p s  d e  f a m í l i a ,  e l e g i t s  p e l  C o n s e l l  g e n e r a l  d e  t o t a  
l a  v i l a .  
E l  govern m u n i c i p a l  e s t a v a  compost p e l  " b a t l l e " ,  tres 
" j u r a t s " ,  un " c l a v a r i "  i l ' e s c r i b i  o  secretari o  n o t a r i  pÚ- 
b l i c .  
E l  senyor  d e  S i t g e s  era l a  " P i a  Almoina" d e  Barce lona  
i e n  r e p r e s e n t a c i ó  s e v a  e l  c a p í t o l  d e  l a  C a t e d r a l  que,  te- 
n i n t  e l  m e r  i mixt  i m p e r i ,  d e s i g n a v a  un canonge a d m i n i s t r a -  
d o r .  Aquest era q u i  nomenava a l  " b a t l l e " ,  mentre  e l  C o n s e l l  
nomenava a ls  demés m e m b r e s  anualment.  
E l  p r i m e r  l l i b r e  d e  tamany f o l i  t é  404 p5g ines  i e l  
s e u  t í t o l  és: "LLIBRE DEL CONSELL DE LA UNIVERSITAT DE SIT- 
GES". La p r imera  a n o t a c i ó  6s d e l  6  d e  juny d e  1641; i l a  
d a r r e r a  de l  4  d e  juny d e  1656. 
Llegim l l a n o t a c i ó  d e l  s e u  comencament i t i n d r e m  ben 
clar  e l  p r o c é s  d e  les reun ions :  
D i e  V mensis  J u l i i  Anno N a t i v i t a t e  Domini M D X X X X I I  
Convocat y  congrega t  10 C o n s e l l  d e  l a  T r e n t a s i s e n a  d e  
l a  U n i v e r s i t a t  d e  S i t g e s ,  B i s b a t  d e  Barce lona ,  en l a  
S a l a  d e l  C a s t e l l  d e  l a  d i t a  V i l a ,  10 q u a l  es s c i t u a t  
e n  l a  P l a s s a  major  d e  d i t a  V i l a ,  d e  manament d e l  senyor  
Barthomeu gerona ,  b a t l l e  d e  d i t a  V i l a ,  p e r  10s Molts 
1lt.res S . r s .  Almoyners d e  l a  P i a  Almoyna d e l s  Pobres  
d e  l a  s e u  d e  Bar .na ,  S . r s .  d e  d i t a  V i l a ,  p r i m e r  c r i d a t s  
ab  veu p ú b l i c a  y  rep icament  d e  campanes p e r  ~ e r n a r d i  
Carreras, n u n t i o  y  c o r r e d o r  pÚbl i sch  d e  d i t a  V i l a ,  a l s  
Honor. J u r a t s  d e  d i t a  V i l a .  .." 
Sempre, l a  c o n v o c a t 6 r i a  era f e t a  en  nom d e l  senyor  
d e  l a  V i l a ,  e ls  d o s  almoyners d e  l a  P i a  Almoina i, q u i  l a  
convocava era e l  " B a t l l e "  i quan li ho demanaven els J u r a t s .  
Encara  que t e n i e n  que ésser t r e n t a - s i s  e l  c a p s  d e  f a m i l i a  
a s s i s t e n t s  a l  C o n s e l l ,  mAxim que h i  a s s i s t i e n  e r e n  d e  13 
a 20 i sempre c o n s t a  e l  nom i cognom d ' e l l s ,  a l g u n a  vegada 
amb e l  s e u  o£ ici .  
6s i n t e r e s a n t  aixÓ, j a  que e n s  permet c e r c a r  e n t r e  e l ls  
els p r o f e s s i o n a l s  e n  l ' a r t  d e  g u a r i r  a l  prbxim; a i x í  podem 
c o n g i x e r  e ls  metges ,  c i r u r g i a n s  i a p o t e c a r i s  que v i s q u e r e n  
a S i t g e s  d u r a n t  l a  segona p a r t  d e l  s e g l e  XVII&, punt  e n  que 
l i m i t e m  a q u e s t  e s t u d i .  
E l  p r imer  que t robem a n o t a t  és "JOAN MARICH, c i r u r g i i " ,  
que es p r e s e n t  en  l a  s e s s i ó  d e l  6  d e  maig d e  1643 i e l  trobem 
i n s c r i t  com a s s i s t e n t  a l  C o n s e l l  f i n s  e l  16 d e  gener  d e  
1651. No ten im c a p  m é s  n o t i c i a  o  r e f e r g n c i a  d ' e l l .  
En l a  r e u n i ó  d e l  16 d e  maig d e  1649 trobem a n o t a t  un 
a l t r e  c i r u r g i s ,  e l e g i t  j u r a t  " p e r  l a  m 5  menuda" o  j u r a t  ter- 
c e r ,  "mQ FRANCESC LLOPIS, c i r u r g i k " ,  cArrec  on e s t i g u é  a q u e l l  
any  i e l  v i n e n t :  d e s p r é s  a  l ' a n y  1653 c o n s t a  com a  " c l a v a r i " ,  
i p o s t e r i o r m e n t  " a d m i n i s t r a d o r  d e l  S a n c t u a r i  d e  Nos t ra  Se- 
nyora  d e l  Vinye t"  l ' a n y  1661, a i x í  com, a s s i s t e i x  a m o l t e s  
r e u n i o n s  d e l  C o n s e l l  f i n s  e l  15 d e  gener  d e  1673, d a t a  d e  
l a  s e v a  d a r r e r a  a n o t a c i ó .  
Desconeixem e ls  a n t e c e d e n t s  i e l s  f e t s  s u c c e i t s ,  per& 
en  l a  r e u n i ó  del  C o n s e l l  d e  ler. d e  g e n e r  d e  1656 é s s e n t  
b a t l l e  F r a n c e s c  ~ u i m e r i ,  i j u r a t s :  Joan ~ e n a p r é s ,  F rancesc  
L l o p i s  i Joan B a l l e s t e r ,  c o n s t a  e l  següen t  acord:  
"E m ' é s  es e s t a t  d e t e r m i n a t  ques  conduesca 10 Doctor 
d e  Vi lanova  y  p e r  s o  ques  e l e g e s c a n  a l g u n e s  p e r s o n a s  
p e r  t r a c t a r  10 de l a  Conducta y que non se logue  s e n s  
donar  rahÓ a l  C o n s e l l .  E  son estat nomenats Joan Bena- 
p r é s ,  F rancesc  L l o p i s  i Galce ran  G i b e r t .  
i en  l a  següen t  r e u n i ó  d a t a d a  e l  d i a  12 d e l  mate ix  m e s ,  l le -  
gim 
"Als  q u a l s  f e t a  l a  deguda p repos ic iÓ p e r  d i t  Honorable 
J u r a t  ~ e n a ~ r é s ,  acerca d e  10 d e  l a  Conducta d e l  D r .  
10 q u a l  se a d e  conduhi r  a b  10s p a c t e s  següen ts :  
................................. Primo, que d i t  D r .  s i a  
i quan ten iem que l l e g i r  e l  més i m p o r t a n t ,  com son e l  trac- 
tes i p a c t e s  d e  l ' e s m e n t a d a  aconducció  o  i g u a l a  mgdica, t r o -  
b e m  d o s  f o l i s  e n  b l a n c .  E l  secretari o  e s c r i b ;  d ' a q u e s t  lli- 
b r e  no v a  ano ta r -ho .  Quina  en  f o u  l a  r a ó ? .  No hem t r o b a t  
c a p  r e f e r g n c i a  o  a n o t a c i ó  d ' u n  d o c t o r  en  medic ina  d e  Vi lano-  
v a  o  C u b e l l e s  - a v u i  d i a  Vi lanova  i l a  ~ e l t r Ú -  que v ingués  
a S i t g e s .  
E l  segon L l i b r e  d e l  C o n s e l l ,  no p o r t a  c a p  t í t o l ;  c o n s t a  
d e  634 p i g i n e s  d e  tamany f o l i  i comenGa e l  3 d ' a g o s t  d e  1656 
i acaba  e l  21  d ' o c t u b r e  d e  1674. Segons l ' e r u d i t  I g n a s i  Ma 
Muntaner (1) d e  q u i  traguem t o t e s  a q u e s t e s  dades ;  gran p a r t  
d e  les p i g i n e s  son i l . l e g i b l e s ,  i a i x i  ho hem comprobat. 
E l s  a s s i s t e n t s  a l  C o n s e l l  g e n e r a l  c e l e b r a t  e l  d i a  15 
d e  g e n e r  d e  1673, é s s e n t  b a t l l e  J o s e p  é all ester, j u r a t s :  
F rancesc  ~ u i m e r i ,  R a f e l  Sans i Antoni  Romeu; c l a v a r i  Josep  
S o l e r ,  f o r e n  126 e n t r e  e l s  que trobem: "PERE PAU MONTALAR,c& 
r u r g i & " ,  FRANCESC LLOPIS, c i r u r g i h " ,  "JOAN GRANA, c i r u r g i & "  i 
" JOSEP MESTRE, ap0tecari.Y. 
E l  p r i m e r  
sells  d e  21  d e  
e l  c a l i f i c a t i u  
, ja l ' h a v i e m  t r o b a t  com a s s i s t e i x  a l s  Con- 
j u l i o l  d e  1647 i 6  d e  juny d e  1650, m é s  s e n s e  
d e  " c i r u r g i & "  ( 2 ) .  
En d a t a  20 d e  j u l i o l  d e  1652, PERE PAU MONTALAR, f i l l  
"Sr .  Jaume, Doctor  e n  medicina  d e  l a  c i u t a t  d e  Manresa" es 
cas; amb C a t e r i n a  S o l e r ,  v i d u a  d e l  pagés  Bartomeu Pu ig  i 
f i l l a  d e l  s a b a t e r  Jaume S o l e r  " t o t s  h a b i t a n t s  e n  l a  v i l a  
d e  S i t g e s  ( 3 ) .  D1aquest  matrimoni e l  20 d ' a b r i l  d e  1657 n e i x  
una f i l l a  que li possen  p e r  nom Coloma ( 4 ) .  
A l ' a n y  1694 j a  e r a  decedu t  p e r  c o n s t a r  en  d a t a  2  de 
j u l i o l  l ' b b i t  d e  l a  s e v a  m u l l e r  C a t e r i n a ,  "v idua  d e l  quondam 
P e r e  Pau Monta la r ,  c i ru rg i ; .  
H i  ha abundants r e fe rgnc ies  de "JOAN GRANA, c i r u r g i & "  
per  apare ixer  en els comptes de l ladminis t rac iÓ de 1'Hospi- 
t a l  de Sant Joan Bap t i s t e  de S i t g e s ,  a s s i s t i n t  a  s o l d a t s  
f e r i t s  o  mala l t s .  Sabem que e r a  f i l l  de vimbodí i e s  cas; 
amb Cater ina  Llopis ,  de quin matrimoni nasq& una f i l l a  e l  
26 de setembre de 1675 i bate jada  amb els noms de Madrona, 
Maria i Cater ina .  Consta e l  seu ;bit  a  S i tges  e l  15 de m i i r C  
de 1706 ( 5 ) .  
Referent a  "JOSEP MESTRE, apotecar i" ,  sabem que e r a  
f i l l  de l ' a p o t e c a r i  d ' i g u a l  nom de Vilanova de Cubelles i 
que p e l  maig de 1675 es cas; amb Maria Puig, f i l l a  de l ' apo-  
t e c a r i  de S i tges  JOSEP PUIG. Possiblement o b r i r i a  una a1t:ra 
bot iga  de farmicia ,  j a  que per  l ' a g o s t  de 1689 reconeix que 
deu 460 l l i u r e s  a l  seu sogre " l ' a l t r e  apo teca r i  de l a  v i l a  
de S i tges" .  E l  31 d 'oc tubre  de 1705 se li cas; una f i l - l a  
de nom Maria amb "AGUSTI BONET,apotecarim nat  a  Conesa i 
habi tant  a leshores  a  S i tges .  Era e l  seu succesor. 
E l  seu  sogre,  L 'apotecar i  JOSEP PUIG va vendre l a  f a r -  
macia e l  23 de f e b r e r  de 1697 a l  Rd. Joan Llopis ,  r e c t o r  
de E l  Vendrell  amb e l s  pactes  seguents ( 6 ) .  
Sobres ta t  venda de l a  bot iga  d ' apo teca r i  a v a l l  e s c r i t a  
per  y e n t r e  10s (ponents)  Joan Llopis ,  Pbre., r e c t o r  
de l a  parroquia e s g l g s i a  de E l  Vendrel l ,  Bisbat de  Ta- 
rragona de una p a r t ;  y l o  senyor Josep Puig, apo teca r i  
de l a  v i l a  de S i t g e s  d e l  Bisbat  de Barcelona, per  p a r t  
a l t r e ;  per  y e n t r e  les d i t e s  p a r t s  son e s t a t s  f e t s ,  
p a c t a t s  y f i rma t s  10s c a p í t o l s  i pactes  seguents: 
Primerament 10 d i t  Honorable Josep Puig comv& y en bona 
f e  promgt a l  d i t  Rvt. Joan Llopis ,  vkndre l i  l a  sua bo- 
t i g a  d ' apo teca r i  que avui  d i a  est;  parada en l a  sua 
casa  y en t rega r l a  per  t o t  10 d i a  nou d e l  mes de juny 
primer vinent  en 10 modo baix  e s c r i t ,  
Primo, que 10s e s t a t g e s ,  p o t s ,  c a i s e s ,  v id res ,  y mor- 
ters de coure a l  mateix preu que 10 d i t  Josep Puig 10 
pag; per  l a  compra a  Placido Bonet y Amat, apotecar i .  
I t e m ,  que l a  medicina l a  donar; a l  pes y tambg preu 
de t a r i f a  y reclam; de d i t  preu per  t a r i f a  10 t e r s  de 
t o t a  l a  medicina de l a  bo t iga ,  estimada primerament 
per  dos apo teca r i s  per  cada p a r t ,  y 10s demes t r a s t o s  
t e n j e n t s  ab estaments de apo teca r i ,  10s vendr i  segons 
s e r a n  d i e t s  p e r  dos  e l i g i d o r s ,  un p e r  cada  p a r t  com 
s o b r a  est; d i t .  
I t e m ,  10 d i t  J o s e p  Pu ig  c o m 6  y d e  bona f e  promgt a 
d i t  Rvt. Joan L l o p i s  que d e l  d i a  en que se e n t r e g a r a  
d i t a  b o t i g a  a b  sis anys  no parar ;  a l t r e  b o t i g a  d e  apo- 
t e c a r i  d i n s  d e  d i t a  v i l a  d e  S i t g e s  y  son t e r m e  y terri- 
t o r i .  
I t e m ,  10 s o b r e d i t  Rvt. Joan L l o p i s ,  comvk y d e  bona 
f e  promgt a d i t  senyor  Josep  Pu ig ,  que 10 p r e u  que ser; 
j u d i c a d a  l a  d i t a  b o t i g a ,  10 d i a  que e n t r e g a r ;  a q u e l l a  
li donar& y pagar; r ea lment  y d e  f e t  l a  meytat  d e  10 
p r e u  y  l a  r e s t a n t  meytat  d e  10 p r e u  que estar; l a  d i t a  
b o t i g a ,  quan se £ a r a  10 acta d e  l a  venda d e  a q u e l l a  
a v u i t  mesos p r imer  v i n e n t .  
I t e m ,  p a c t a t  y concorda t  y e n t r e g a t  e n t r e  las d u a s  
p a r t s ,  que ninguna d e  a q u e l l a s  se puga a p a r t a r  d e l  p re -  
s e n t  c o n c e r t ,  e n  mig d e  a q u e l l  se imposi  l a  una 
p a r t  a l l a l t r e  pena d e  c e n t  l l i u r e s ,  moneda barce lone-  
sa, a p l i c a d o r a  l a  d i t a  pena a l a  p a r t  que no c o n t r a v i n -  
g u e r a  les s o b r e d i t e s  c o s e s ;  y  les d i t e s  p a r t s  proven 
y l l o e n  les s o b r e d i t e s  y  a q u i  d e l  d e  a q u e l l  convenen 
y d e  bona f e  prometen compl i r  l a  una p a r t  a  l l a . l t r e  
d i s i t u d i n a r i a m e n t  a t e n d r e  s e n s  d i l a c i ó  n i  excusa  a l g u n a ,  
ab  r e s t i t u c i ó  d e  t o t e s  les m i s s i o n s  y e x p r e s e s  p e r  10 
que se o b l i g a n  l a  una p a r t  a l l a l t r e  a l t r a m e n t  p e r  se- 
g l e s  l l u r s  mobles y  inmobles ,  h a g u t s  y p e r  h a v e r  a b  
jurament y l l a r g a m e n t .  
T e s t e s  s u n t :  Michael d e  Cassador  d o m i c i l i a t  medicinae  
d o c t o r  un v i l a  d e  S i t g e s ,  d i o c h e s i s  Barc inova ,  et Anto- 
n i i s  Ald iber tm d i c t a  v i l a e .  
E l  f e t  f o u  que l l e s m e n t a t  c a p e l l &  compr; l a  f a r m k i a  
de J o s e p  Pu ig  p e r  a l  s e u  nebot  "FRANCESC LLOPIS, a p o t e c a r i "  
f i l l  d e l  c i r u r g i ;  d e  S i t g e s  d e l  m a t e i x  nom, decedu t  e l  26 
d e  juny d e  1684 ( 7  ) , que e s t a v a  d e  f a r m a c g u t i c  a Barce lona  
i l ' o n c l e  e l  v a  f e r  v i n d r e .  Aqui e l  trobem a p r i m e r  d e  juny 
d e  1697. 
L ' a p o t e c a r i  J o s e p  Pu ig ,  d e s p r é s  f o u  a d m i n i s t r a d o r  d e  
l l H o s p i t a l  d e  San t  Joan B a p t i s t a  d e  S i t g e s  i v a  f e r  testa- 
ment e s t a n t  e n  e l  s e u  llit d e  mort e l  14 d e  novembre d e  1706. 
E l  t e r c e r  l l i b r e  d e l  Consell, d e l  mateix tamany que els 
a l t r e s ,  po r t ava  antigament e l  t i t o l :  "Liber  C o n c i l i i  Univer- 
s i t a t i s  v i l l a e  d e  S i t g e s ,  Dio. Bars. . . " ( 8 ) correspon e n t r e  
e ls  anys 1691 a  1705, p e r  t a n t  a  una d k a d a  en que es v a  de- 
c i d i r  e l  d e s t í  de  l a  n o s t r a  ~ a c i Ó .  
En l a  r eun ió  d e  18 d e  f e b r e r  d e  1691 e l  Conse l l  t r a c t a  
de  l a  " r eques t a "  - requeriment  o  demanda - que e l  "doc tor  en 
Medicina FRANCESC FABRA" f a  a  l a  v i l a ,  p e r  t a l  que li obser-  
v i n  les mateixes  p r e r r o g a t i v e s ,  p r i v i l e g i s ,  excepcions y  
l l i b e r t a t  de  t o t s  10s t a l l s  y t axes . .  ............ com enca ra  
se rvan  guardar  ab  10 d o c t o r  en Medicina En Emmanuel ~ a r r a g Ó  
que p e r  t a l  motiu 10 tenen  V.S.rs. aconductat  p e r  l a  v i s i t a  
a l s  m a l a l t s  d e  d i t a  v i l a  ........" ja que p e r t e n e i x i a  a l  "Bras 
M i l i t a r "  i p e r  t a n t  exent  de  les t a x e s  i imposicions que 
li pertocaven amb motiu d e  c o n t r i b u i r  Catalunya amb 200.000 
d u c a t s  a  les despeses  de  l a  gue r r a  c o n t r a  e l  rei d e  F r a n ~ a .  
Aquest "doc tor  en Medicina FRANCESC FABRA" havia  na t  
a  L l i v i a ,  " f i l l  d e  l ' h o n o r a b l e  I s i d r e  Fabra,  d i f u n t ,  y  d e  
l a  s enyora  Antonia" ,  i es cas; e l  2 4  d e  novembre de  1684 
amb l a  s i t g e t a n a  L l u i s a  Marrugat,  f i l l a  de l ' a d m i n i s t r a d o r  
de l l H o s p i t a l  de  San Joan B a p t i s t a ,  ~ a c i &  Marrugat. 
P e l  juny de  1691 va  t r a s l l a d a r  l a  seva r e s i d b c i a  a  
Vilanova d e  Cubel les  des  d 'on ven ia  t o t  sov in t  a v i s i t a r  
a  S i t g e s ,  j a  que e l  s eu  sog re  i desp ré s  e l  seu cunyat Josep 
Marrugat,  a i x í  mateix adminis t rador  de  1 ' H o s p i t a l  e l  c r i d a -  
ven pe r  a  v i s i t a r  a  s o l d a t s  m a l a l t s  o  f e r i t s .  Fem un e x t r a c -  
te  d e l s  comptes que l a  mare d e l  Josep Marrugat va  p a s s a r  
de sp ré s  d e  l a  mort d e l  seu  f i l l ,  com adminis t rador ,  d e l  de- 
sembre d e  1696 a l  maig de  1698 trobem ( 9 ) .  
4 desembre 1697 - A l  D r .  d e  Cassador p e r  17 v i s i t e s  
f e t e s  a m a l a l t s  en 10 Hospi ta l . .  . . 3 l l i u r e s  
i 8  sous.  
29 desembre 1697 - A l  c i r u r g i ;  Joan  Grana D e r  l a  con- 
duc t a  de  l ' a n y  co r r en t . . . . . .  6  l l i u r e s .  
4 gener  1698 - A l  D r .  Francesc Fabra fou  pagat  p e r  33  
v i s i t e s  a  d i f e r e n t s  m a l a l t s . . . . .  4  l l i u r e s  
i 7 sous.  
9  f e b r e r  1698 - A l  D r .  d e  Cassador fou pagat  p e r  110 
v i s i t e s  a  d i f e r e n t s  malal ts . . . . . .  16 l l i u r e s  
i 10 sous.  
A l 1 a p o t e c a r i  F rancesc  L l o p i s  p e r  compte d e  medic ines  
s e r v i d e s  a l l H o s p i t a l  f i n s  e l  12 d e  maig d e  
1698. ......... 24 l l i u r e s .  
En els e s m e n t a t s  comptes d e l s  que hem f e t  un b r e u  resum, 
s u r t  a n o t a t  mol t  s o v i n t c o m ' l a  h o s p i t a l e r a  " f a  r e c a p t a "  p e r  
a t e n d r e  a  un malalt - s o l d a t  o  no- i que a l  seguen t  d i a  o  
com a m&xim a l  c a p  d e  dos  d i e s  es t r a s l l a d a t  a C a s t e l l d e f e l s ,  
generalment  p e l  "carni d e  les C o s t e s " ,  e x c e p t e  quan son qua- 
t re  o  m é s  que e ls  t r a s l l a d e n  p e r  m a r  a C a s t e l l d e f e l s  on els  
d e i x e n .  C r e i e m  que d ' a l l i  e r e n  t r a s l l a d a t s  a  San t  Boi d e  
L l o b r e g a t  i a  Barce lona  on e r e n  i n g r e s s a t s  e n  un h o s p i t a l .  
Durant els d o s  mesos que l a  c a p i t a l  d e l  P r i n c i p a t  est i-  
gué s i t i a d a  p e r  les f o r ~ e s  d e l  duc d e  Vendame, - juny-agost  
1697- e ls  malalts e r e n  t r a s l l a d a t s  a V i l a f r a n c a  d e l  ~ e n e d & s .  
P e r  t a n t ,  en  l f H o s p i t a l  d e  San t  Joan B a p t i s t a  d e  S i t g e s ,  
s o l s  r e s t a v e n  un o  d o s  d i e s ,  c u i d a t s  p e r  una dona a l a  que 
anomenaven " l ' h o s p i t a l e r a "  que es c u i d a v a  d e  f e r  l a  r e c a p t a  
p e l  p o b l e  i m o l t e s  vegades  d e  t r a s l l a d a r - l o s ,  damunt una mula 
o  b u r r e t .  
i n t e r e s s a n t  - és l a  següen t  a n o t a c i 6 :  
17 d e  f e b r e r  d e  1698 - "van  p o r t a r  una borda  y  no l a  
pugui  p o r t a r  a castell de fel:^, p e r  f e r  m o l t e s  
p l u j e s  y e paga t  a Esperansa  Lorca  p e r  f e r l i  
donar  d e  mamar 5 d i e s . . . .  una l l i u r a ' :  
L ' a l t r e  " d o c t o r  en  Medicina EMMANUEL TARRAG~" es despe_ 
d i  com a metge d e  S i t g e s  e l  20 d l a b r i l  d e  1693 p e r  a n a r  a  
e x e r c i r  a l a  S e l v a  d e l  Camp ( B a i x  Camp) on li o f e r i r e n  d e  
conduc ta  300 l l i u r e s  a l ' a n y  " y  l a  v i l a  queda s e n s  consue lo .  
Y s o  d e l  v o t  y  p a r e r  que se anomenen d o s  p e r s o n a s  d e l  Con- 
sel l  se d o n i a  poder  y f a c u l t a t  p e r  a c o n d u h i r s e  a un d o c t o r  
en  medic ina  ..." d i u  l 1 a n o t a c i Ó  d e  l a  r e u n i ó  d e l  C o n s e l l  d ' a -  
q u e s t  d i a .  E l  d e s a s s o s s e c  p e r  l a  p r e s & n c i a  d e  s o l d a t s  a l l o t -  
jats es ben m a n i f e s t .  
Aleshores  e ls  j u r a t s  d e  l a  v i l a  v i a t g e n  a V i l a f r a n c a  
d e l  ~ e n e d & s ,  c a p  d e  l a  v e g u e r i a  i c o n t r a c t e n  a l  " d o c t o r  e n  
medic ina  Miquel d e  Cassador" ,  n a t  a Alcover  ( A l t  Camp1,"don- 
z e l l "  o  c a b a l e r  d ' u n a  f a m í l i a  n o b l e ,  amb e l  que s i g n e n  e l  
seguen t  c o n t r a c t e  e l  2 8  d ' a b r i l  d e  1693 ( 1 0 ) .  
"sobre l a  conduc ta  y p a c t e s  d e v a l l  e s c r i t s ,  f a n  y donen 
e n t r e  10s Honorables Antoni  A l d i b e r t  i Barthomeu L l o p i s ,  
j u r a t s  10 any p r e s e n t  y c o r r e n t  d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  
S i t g e s ,  B i s b a t  d e  Barce lona ;  ~ a g i  S o l e r  i ~ r i s t ó f o l  
Girona p e r s o n e s  e l e g i d e s  p e r  10 Honorable C o n s e l l  d e  
d i t a  U n i v e r s i t a t ,  en  v i r t u t  d e  f a c u l t a t  a l s  d i t s  Girona 
y S o l e r  donades p e r  10 d i t  C o n s e l l  t i n g u t  i c e l e b r a t  
e l  d i n o u  d i a  d e l  p r e s e n t  i c o r r e n t  m e s  d ' a b r i l ,  d e  urla 
p a r t ;  y 10 Mag. Miquel d e  Cassador ,  Doctor en  Medicina ,  
d o n z e l l ,  d e  l a  v i l a  d e  V i l l a f r a n c a  d e l  penedés d e l  d i t  
B i s b a t  d e  Barce lona ,  d o m i c i l i a t ,  d e  a l t re  p a r t  
En v i r t u t  y e n t r e  d i t e s  p a r t s  son estat f e t s  p a c t e s ,  
f i r m a t s  y j u r a t s  10s C a p i t o l s  y P a c t e s  d e v a l l  e s c r i t s ,  
t s  
asr : 
Primerament,  10s d i t s  j u r a t s  y p e r s o n e s  e l e g i d e s ,  con- 
venen e n  bona f e ,  y prometen a l  Mgf. D r .  Miquel d e  C a s -  
s a d o r  t e n i r 1 0  com a metge d e  l a  p r e s e n t  v i l a  de S i t g e s  
p e r  10 e s p a i  y t e r m i n i  d e  c i n c  a n y s ,  que comencaran 
a c o r r e r  10 pr imer  d i a  d e l  m e s  d e  maig p r imer  vinent:, 
y f i n i r a n  10 u l t i m  d i a  d e l  m e s  d ' a b r i l  d e  l ' a n y  d e  m i l  
s i s - c e n t s  n o r a n t a - v u i t ;  prometent  (£01.93) d o n a r l i  
qu i squn  any p e r  l a  conduc ta  d u e s c e n t e s  l l i u r e s  moneda 
b a r c e l o n e s a ,  pagadoras  a b  tres p a r t s  i g u a l s ,  es a s a b e r ,  
d e  q u a t r e  en  q u a t r e  p a r t s ,  comencant a f e r  l a  p r i m e r a  
paga 10 p r i m e r  d i a  d e l  m e s  d e  se tembre  p r imer  v i n e n t  
i, a i x í  consecut ivament  d e  q u a t r e  e n  q u a t r e  mesos f i n s  
s ia  a c a b a t  d e  c o m p l i r  10s c i n c  anys  a b  10s p a c t e s  a v a l l  
e s c r i t s  i s e g ü e n t s ,  es a s a b e r :  
PQ. Que d i t  D r .  Miquel d e  Cassador  haga d e  v i s i t a r  l a s  
c a s a s  d e  l a  V i l a  a q u e l l e s  que pagaran t a l l s  y t a x e s ,  
f e n t  d o s  v i s i t a s  c a d a  d i a  a l s  que s i a n  malalts, una 
a l  m a t í  y a l t r e  a l a  t a r d a ;  y ab  l a  mate ixa  forma haga 
d e  v i s i t a r  les f o r e s t e r i e s  que semblantment paguen t a l l s  
y t a x e s ,  p o s s a n t  l a  c a v a l c a d u r a ;  y s i  a més d e  les d o s  
v i s i t e s  que te  o b l i g a c i ó  d e  f e r  li demanen d e  quedarse ,  
c a d a  v i s i t a  que £ a r a  d e  m é s  no  puga demanar m é s  d e  un 
R e a l ;  y  d e  l a s  C o n s u l t a s  l a  meitat d e  10 que se a c o s t u -  
m a  a donar .  
I t e m .  a b  p a c t e  d e  que d i t a  U n i v e r s i t a t  y 10s S . r s .  Ju- 
ra ts  e n  nom d e  a q u e l l a  haguen d e  donar  a d i t  D r .  Miquel 
d e  Cassador  t r e t z e  l l i u r e s  qu i squn  any d u r a n t  10s c i n c  
anys ,  p e r  a j u d a r  a l  c o s t  d e  l l o g u e r  d e  l a  Casa; y s i  
p e r  10 d i t  D r .  Miquel d e  Cassador  no t r a b a r a  Casa ,  que 
10s Honorables  J u r a t s  haguen d e  cercar, pagan 10 d i t  
D r .  d e  Cassador  10 l l o g u e r .  
I t e m ,  ( f o l .  93 v )  a b  p a c t e  que d u r a n t  10 d i t  temps pro-  
meten d i t e s  p e r s o n e s  a l  d i t  D r .  d e  Cassador  no descon- 
d u h i r l o  . 
I t e m ,  ab p a c t e  que d i t  D r .  d e  Cassador  hague d e  v i s i t a r  
10s cr ia ts  y c r i a d e s  que s i e n  f i l l s  d e  l a  V i l a  s e n s  
pagar ;  y que 10s cr ia ts  y c r i a d e s  q u e  no s i e n  f i l l s  
d e  l a  V i l a  puga c o b r a r  les v i s i t e s  s i  v o l r r a .  
 ixi mate ix  haga d e  v i s i t a r  t o t s  10s f i l l s  d e  l a  V i l a  
que e s t a r a n  f o r a  d e  a q u e s t a ,  empero e n t e n e n t  que a q u e l l s  
h iguen d e  estar b a i x  l a  p & t r i a  p o t e s t a t ,  d e l s  q u a l s  
no puga,  n i  dega c o b r a r  l a s  v i s i t e s .  
T o t e s  les q u a l s  c o s e s  prometen 10s d i t s  S . r s .  J u r a t s  
y p e r s o n e s  a l e g i d e s  a d i t  D r .  Miquel d e  Cassador  ate- 
n e n t  10 compliment y s e r v a r ,  p e r  10 que se o b l i g u e n  
a l  d i t  D r .  Miquel d e  Cassador ,  t o t s  y sempre p e r  l a  
d i t a  U n i v e r s i t a t ,  mobles e inmobles ,  hagan y p e r  h a b e r ,  
a d r e ~ a m e n t  l l a r g a m e n t .  
I t e m ,  a b  a l t r e  C a p i t o l  10 Mgf. D r .  Miquel d e  Cassador  
comb& y d e  bona f e  promet,  a ls  d i t s  S . r s .  J u r a t s  y pe r -  
sones  e l e g i d e s ,  que e s t a r a n  aconduhi t  e n  l a  d i t a  V i l a  
p e r  10 t e r m i n i  d e  10s d i t s  c i n c  anys  ab  10s p a c t e s  so- 
b r e d i t s ,  y que d u r a n t  d i t  temps no s e n  a n i r i  d e  d i t a  
V i l a  s e n s  l l i c g n c i a  y consent iment  de 10s Honorables 
J u r a t s  d e  d i t a  U n i v e r s i t a t .  
Y t o t  10 que a e l l  t o c a  a t e n d r e  y c o m p l i r ,  t e n i r  y ser- 
v a r ,  a t e n d r a  y c o m p l i r a  s e n s  d i l a c i ó  n i  excusa  a l g u n a ,  
ab  d e s t i t u c i ó  d e  t o t e s  les  m i s s i o n s  y d e s p e s s e s  p e r  
10 que se o b l i g a  a ls  d i t s  Honorables  J u r a t s  y p e r s o n e s  
e l e g i d e s  d e  l a  d i t a  U n i v e r s i t a t ,  sempre y t o t s ,  mobles 
e inmobles ,  h a g u t s  y p e r  h a b e r ,  a d r e ~ a m e n t  y l l a r g a -  
ment. 
Et  d e b a t  nos  d i c t a  p a c t e s  l a u d a t e s  testes s u n t :  Johan- 
n e s  Pu igven tbs  t e x t o r ,  e t  Thomas S o l e r  monner g r a m a t i c i ,  
judens  ab nos  i n  v i l a  d e  S i t g e s ,  d i o c h e s i s  Barchinona 
h a b i t  a tors ' :  
Perqug v a r e n  a n a r  a c o n t r a c t a r  els prohoms d e  S i t g e s  
e l  D r .  d e  Cassador?  J a  hem d i t  que h a v i a  n a s c u t  a l a  v i l a  
d l A l c o v e r  ( A l t  Camp) l ' a n y  1653, f i l l  d e l  senyor  d ' a q u e l l a v i  
- 
l a  D.  Joan d e  Cassador  i d e  l a  s e v a  m u l l e r  Ursu la .  Desconei- 
xem on v a  e s t u d i a r .  Es casi  e l  2 d e  f e b r e r  d e  1681 a l 'es- 
g le ' s i a  p a r r o q u i a l  d e  S i t g e s ,  ja é s s e n t  d o c t o r  e n  medicina,  
a m b  T e r e s a  Pasqua l ,  f i l l a  d e l  ~ a g s s  s i tge t i  "senyor  Miquel 
Pasqua l  y  d e  l a  Senyora  C a t e r i n a " ,  d i u  l a  p a r t i d a  d e  . c a s a -  
ment,  i o f i c i ;  l a  ceremonia e l  Rd. Miquel d e  Cassador ,  p ros -  
b i t e r  i b e n e f i c i a t  d e  l l e s g l ; ? s i a  d 8 A l c o v e r ,  o n c l e  d e l  n u v i  
(11). 
P e r  t a n t  e ls  s i t g e t a n s  c o n e i x i e n  p r o u  b é  a l  D r .  d e  C a s -  
s a d o r .  Home c o n f l i c t i u ,  e g o c g n t r i c ,  e n v a n i t  d e  l a  s e v a  clas- 
se, p e r  a i x b  a t o t  a r r e u  f a  c o n s t a r  " d o n z e l l " ,  pressumptuÓs 
i t o s s u t  d i n s  d e  les s e v e s  i d e e s  f i l i p i s t e s  " b o t i f l e r "  ase- 
n y a l a t  d i n s  d e  l a  v e g u e r i a  d e  V i l a f r a n c a  d e l  ~ e n e d g s ,  home 
que no amagava els  s e u s  s e n t i m e n t s ,  a n s  a l  c o n t r a r i  v o l i a  
i m p o s a r . l o s ,  p e r  t a n t ,  a v i a t  v a  e n t r a r  e n  c o n f l i c t e  amb l a  
b u r g e s i a  s i t g e t a n a  p a r t i d i r i a  d e  l a  d i n a s t i a  r e g n a n t .  
E l s  s u c c e s s i u s  v i r r e i s  que varem t i n d r e  a  Ca ta lunya  
a les d a r r e r i e s  d e l  s e g l e  X V I I ' ~ .  v a r e n  c a u r e  d e  d e s a s t r e  
e n  d e s a s t r e  p e r  l a  s e v a  in \epcia  davan t  les f o r c e s  d e l  duc  
d e  N o a i l l e s  c a i e n t  en  mans d e l s  f r a n c e s o s  PalamÓs, Gi rona ,  
H o s t a l r i c h ,  etc. 
A t a l  pun t  a r r i b o n  els problemes e n  l a  v i l a  d e  S i t g e s  
p e r  c a u s a  d e  l ' a c t i t u d  d e l  D r .  d e  Cassador ,  que e l  C o n s e l l  
r e u n i t  e l  29 d ' a g o s t  d e  1695 p r e s i d i t  p e l  b a t l l e  J o s e p  M a -  
r r u g a t , a c t u a n t  d e  J u r a t  major  Joan S e l v a ,  d e c i d e i x e n  r e s c i n -  
d i r  e l  c o n t r a c t e  d ' i g u a l a  mkdica 
"... nos a f e t  q u e i x a  d e  que a l h u n s  p a r t i c u l a r s  d ' aques -  
t a  v i l a  no s e n  e s t a t  d e  d i r l i  a l g u n e s  p a r a u l e s  malso- 
n a t s ,  donantnos  a e n t e n d r e  que li e s t a n  p e r d e n t  e l  res- 
p e c t e ,  d e  10 que nos ha  f e t  r e p r e s e n t a c i ó  ..." 
Es quedh a S i t ' ges  com a metge p a r t i c u l a r  ja que e l  t r o -  
bem r e s i d i n t - h i  e l  30 d e  novembre d e  1698 e n  e l  bate i .g ,  d ' u n  
f i l l  s e u  que li posaren  p e r  nom Joan E s t e v e ,  é s s e n t  p a d r i n s :  
e l  ge rmi  g r a n  d e l  n o s t r e  b i o g r a f i a t  Manuel d e  Cassador  i 
l a  " s e n y o r a  C a t e r i n a  P a s q u a l " ,  m u l l e r  d e l  paggs s i t  g e t  M i -  
q u e l  P a s q u a l ,  s o g r a  d e l  D r .  d e  Cassador .  
~ a m b é  e l  t robem e l  8  d ' a b r i l  d e  1700 e n  e l  casament  
d ' u n a  cunyada  s e v a  Mar i agna  P a s q u a l  amb e l  " c i r u r g i &  s i t g e t ;  
J o s e p  G i r o n a "  D 1 e l l  e n  c o n t i n u a r e m  p a r l a n t  e n  e l  s e g l e  
X V I I I ~ .  
RESUM 
D o c t o r s  e n  m e d i c i n a  
FRANCESC FONT d a t a t  e l  1643,  metge  d e  S i t g e s .  
FRANCESC FABRA, d a t a t  e n t r e  1684 i 1697.  
EMMANUEL T A R R A G ~ ,  d a t a t  e n t r e  1691  i 1693. 
MIQUEL DE CASSADOR d a t a t  e n t r e  1653 i 1715.  
C i r u r g i a n s  
JOSEP SUPERBILLO e n t r e  1623 i 1636. 
E l  23 d l a b r i l  d e  1623 es cas& J o s e p  S u p e r b i l l o ,  c i r u r -  
i ,  f i l l  d e  Mique l  S u p e r b i l l o  d e  l a  v i l a  d l U l l d e c o n a  
amb C a t e r i n a  V i d a l ,  f i l l a  d l A n t o n  V i d a l ,  v e í  d e  S i t g e s ;  
l ' o n z e  d e  novembre d e  1636 f o u  s e p u l t a t  J o s e p  S u p e r b i -  
110, c i r u r g i ;  d e  l a  v i l a  d e  S i t g e s ;  v i v i a  e n  e l  carrer 
d e  l l A i g u a .  
JOAN MARICH, d a t a t  e n t r e  1643 i 1651  
FRANCESC LLOPIS, d a t a t  e n t r e  1644 i 1661  
E l  5  d e  s e t e m b r e  d e  1644 es cas; e l  c i r u r g i i  F r a n c e s c  
L l o p i s  amb C a t e r i n a  G i b e r t . T o t s  h a b l t a n t s  e n  l a  v i l a  
d e  S i t g e s  ( 1 3 ) .  
J u n t  amb J o s e p  Gerona era a d m i n i s t r a d o r  d e l  S a n c t u a r i  
d e  N o s t r a  S e n y o r a  d e l  V i n y e t  l ' a n y  1661.  
PERE PAU MONTALAR d a t a t  e n t r e  1647 i 1673.  
BARTOMEU BENAPRES i SAGARRA d a t a t  e n t r e  1667 i 1685.  
E r a  f i l l  d e  P e r e  Martir ~ e n a ~ r é s ,  mestre d e  cases. Viv ia  
e n  e l  carrer d e  S a n t  Joan ,  casat amb Magdalena O l i v e r .  
V a  m o r i r  l ' a n y  1685. 
JOAN GRANA d a t a t  e n t r e  1666 i 1706.  
VICTORIANO PUIG, d a t a t  e l  1683.  
E l  4 d e  novembre d e  1683 v a  m o r i r  e l  c i r u r g i ;  s i t g e t &  
V i c t o r i a n o  P u i g ,  f a d r i .  
FRANCESC LLOPIS i GIBERT, datat e n t r e  1 6 6 8  i 1 6 8 4 .  
E l  24  d ' a g o s t  de 1 6 6 9  es cas i  amb L l u i s a  f ata li. E r a  
gemi d e l  r e c t o r  d e  E l  V e n d r e l l ,  Rd. J o a n  L l o p i s .  V i v i a  
e n  e l  carrer Nou o n  m o r i  e l  2 5  de j u n y  de 1 6 8 4 .  
PERE GUILERA, datat  e n t r e  1 6 9 1  i 1 7 0 4 .  
Va m o r i r  e l  2 2  d e  g e n e r  d e  1 7 0 4  i f e i a  m o l t s  a n y s  q u e  
v iv i a  a S i t g e s .  
JOAN GERONA, datat  e l  1 6 9 5  
E l  18 d ' a b r i l  de 1 6 9 5  va m o r i r  M a d r o n a ,  d o n z e l l a ,  f i l l a  
de J o a n  G e r o n a  c i r u r g i i  i de Madrona  l a  s u a  m u l l e r .  
PERE PAU SAGARRA, datat  e n t r e  1 6 6 9  i 1 7 3 9  
E l  1 3  de s e t e m b r e  d e  1 6 9 8  es casi P e r e  P a u  S a g a r r a ,  
f a d r í ,  c i r u r g i & ,  f i l l  d e  ~ a ~ i  S a g a r r a ,  m a r i n e r ,  amb 
T e r e s a  R a v e n t Ó s ,  v i d u a  d e  P e r e  S e l v a ,  i f i l l a  
d e  P e r e  R a v e n t Ó s ,  m a r i n e r  ( 1 4 ) .  
JOSEP GERONA, d a t a t  e n t r e  1 6 9 8  i 1 7 1 7 .  
E l  8 d ' a b r i l  de 1 7 0 0  es casi  amb M a r i a g n a  P a s q u a l .  E r a  
c u n y a t  d e l  Dr.  d e  C a s s a d o r .  
A p o t e c a r i s :  l a  f a r m i c i a  
JOSEP PUIG, d a t a t  e n t r e  1 6 7 5  i 1706 .  
FRANCESC LLOPIS datat  e n t r e  1 6 9 7  i 1 7 2 8 .  
ANTON AMAT I CASSANYES datat e n t r e  1 6 7 5  i 1 6 8 0 .  
JOSEP MESTRE, datat e n t r e  1675 i 1 7 2 8 .  
AGUSTI BONET datat e l  1 7 0 5 .  
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